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La presente tesis se refiere a la investigación realizada a los jefes y analistas 
administrativos que laboran en la Dirección Distrital de Educación Ventanas, con el 
objetivo principal determinar si existe una relación significativa entre el control 
interno y la gestión administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación 
en Ventanas. Se planteó bajo el paradigma positivista con una metodología 
cuantitativa; fue de nivel descriptivo tipo correlacional. Se usó la técnica de la 
encuesta con dos instrumentos un cuestionario para el control interno y otro para la 
gestión administrativa, ambos fueron validados y sometidos a pruebas de 
confiabilidad. El estudio se aplicó a 47 administrativos, la muestra estudiada fue 
censal. Para comprobar y medir la relación se aplicó el coeficiente de correlación 
Tau – b de Kendall.  
Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que existe una relación 
significativa entre las variables control interno y gestión administrativa de la 
Dirección Distrital de Educación Ventanas, aceptando la hipótesis general Hi con 
un nivel de significancia de 0.044.  
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 This thesis refers to an investigation conducted to the bosses and analysts 
who work in the Directorate of Education Ventanas, with the main objective to 
determine if there is a significant relationship between internal control and 
administrative management of the personnel of the District Department of Ventanas 
Education. It was posed under the positivist paradigm with a quantitative 
methodology: it was of a descriptive level co-relational type. The survey technique 
was used with two instruments, a questionnaire for internal control and another for 
administrative management, both were validated and tested for reliability. The study 
was applied to 47 administrators, the sample studies was census. To verify and 
measure the relationship, the Kendall Tau –b correlation coefficient was applied. 
With the results obtained, it was concluded that there is a significant relationship 
between the internal control and administrative management variables of the District 
Department of Education Ventanas, accepting the general hypothesis Hi with a 
significance level of 0.044. 
 
Keywords: Administration, human resources, financial resources, internal control, 









I. INTRODUCCIÓN                     
1.1 Realidad Problemática 
Al hablar del control interno con la gestión administrativa Cadillo Sigueñas (2017), 
señala que en la actualidad existen diversos cambios tecnológicos, porque estamos 
en el mundo altamente competitivo, por esta razón las organizaciones de ahora en 
el sector público se deben trabajar en función a la satisfacción de los usuarios 
porque son más exigentes. Estos cambios tecnológicos favorecerán la atención 
rápida a los usuarios por que ahorran tiempo y muchos de los organismos están 
básicamente enfocadas a medios tradicionales, pero el desarrollo de las (TIC) 
tecnologías de información y comunicación exige que se generen nuevas 
estrategias de difusión y promoción utilizando los servicios de internet, como es la 
web 2.0 y 3.0. También según Hermosa, (como lo cita Cadillo Sigueñas, 2017), 
menciona que el control interno es una parte primordial en las instituciones que 
tiene como finalidad alcanzar los objetivos mediante los métodos y planes de la 
entidad y la incorporación de las políticas administrativas. Pero si existe un buen 
control interno dentro de las instituciones toda empresa puede alcanzar sus 
objetivos, es la parte primordial para que todos los miembros de la empresa actúen 
en forma correcta y adecuada, se ha observado a las instituciones públicas que 
carecen de control interno y esto afecta a la administración que no permite alcanzar 
la eficiencia, eficacia y la ética organizacional. Debido a una inadecuada 
distribución de responsabilidades y esto genera que existan errores en los 
procesos. Según  investigaciones realizadas por Valera Camus (2017), indicó que 
en Perú existe instituciones que se ha implementado el control interno donde se 
identificaron irregularidades, falta de implementación de herramientas de gestión, 
deficiente programación presupuestaria, inestabilidad en las áreas presupuestarias, 
desconocimiento de los objetivos y metas de la entidad resultados obtenidos 
mediante un estudio por el supervisor de control interno. Lo antes mencionado se 
acompaña con el poco interés que colocan los encargados que dirigen las 
entidades del sector público, por ello no se logra el cumplimiento de metas en la 
distribución de presupuesto de manera eficiente a las entidades; de ello surge la 
interrogante ¿Qué busca la gestión administrativa en la educación?, para Casas 
(2000), señala que se busca emplear los principios generales de la gestión al 
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campo específico de la educación. Donde la inversión pública en educación según 
el PIB en los países latinoamericanos podemos indicar que el país de Chile es el 
que más invierte en educación con un porcentaje de 6.91%, el segundo país es 
Colombia que según estadísticas alcanza el 4.7%, mientras Perú según 
investigaciones de inversión obtiene el 4,41% y por último el Ecuador con diversos 
cambios políticos que se dieron solo ha logrado asignar el 3% de inversión en 
educación. Esto refleja que no todos los países tienen un nivel equilibrado en 
inversión pública.  Se puede determinar que en las en las unidades educativas los 
recursos financieros, materiales y humanos son importantes en su desarrollo.  
Las entidades públicas y privadas deben de tener un control financiero en el 
presupuesto asignado y distribuido, y ser justificado mediante partidas en la 
asignación de recursos económicos y ser evaluados constantemente en beneficio 
de las necesidades prioritarias que van hacer ejecutadas (García Alvarez,2016).  Al 
final de la estructura presupuestaria se fija un valor total de asignación que requiere 
una división para su funcionamiento, si este rubro no es cubierto en su totalidad, el 
beneficio obtenido puede ser menor y hasta generar déficit en algunos casos, 
cuando no se realiza de manera adecuada las políticas y procedimientos en las 
operaciones para que sean cumplidas de manera eficiente. 
La Dirección Distrital de Educación Ventanas, no es ajena a la problemática del 
control interno en conjunto con la gestión administrativa, en estos últimos años se 
ha podido evidenciar que el Distrito de Educación de Ventanas no está cumpliendo 
con las necesidades de las instituciones educativas y sobre todo con el 
cumplimiento de políticas, planes, procedimientos. Se cree que la problemática 
antes mencionada se deba al incumplimiento del manual de organizaciones y 
funciones, la no aplicación de sanciones correspondientes, la excesiva influencia 
política partidaria en las decisiones generales, la ausencia de capacitación al 
personal administrativo, la existencia de una cultura de corrupción, el mal manejo y 
distribución presupuestaria. Es aquí donde surge mi preocupación por conocer que 
tanto incide el control interno en relación con la gestión administrativa, abriendo 
esta investigación las posibilidades de que se puedan ir dando soluciones viables 
ya que este tema merece ser atendido con mayor prioridad en la entidad.  
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1.2. Trabajos Previos 
En el presente estudió se hace mención a otras investigaciones, en las cuales se 
encuentran las investigaciones internacionales, nacionales y locales. 
Las investigaciones internacionales que anteceden a esta investigación son las 
siguientes: 
Tipián Escobar (2017), realizó una investigación en la Dirección General de 
Protección de Datos Personales del Minjus donde su objetivo principal es 
determinar si en el nivel administrativo y calidad de servicio existe una relación entre 
ambas variables. La presente investigación se ejecutó bajo el paradigma positivista 
con un diseño no experimental de nivel correlacional, la población de estudio fueron 
134 personas. . El estudio se midió bajo las siguientes dimensiones: planear, 
organizar, dirigir y controlar. Teniendo como conclusión que las dos variables tienen 
relación, por ello se recomienda realizar a todo el personal para que tengan mayor 
conocimiento en cada proceso que desarrollen en los departamentos. 
Cadillo Sigueñas (2017), realizó una investigación en la sede central de los 
servicios postales del Perú, con el objetivo general: Identificar la relación entre el 
control interno y la gestión administrativa según el personal de la sede central. Esta 
investigación dimensionó a la variable con la supervisión, comunicación, ambiente 
y evaluación de control. Esta investigación fue con un enfoque cuantitativo, con un 
diseño descriptivo-correlacional, no experimental. Con una población de 115 
personas donde se aplicó una muestra mediante encuestas. Como conclusión de 
este presente trabajo se determinó la relación con un análisis estadístico de un 
coeficiente del 0.05 entre el control interno y la gestión administrativa, donde ambas 
variables se logró determinar que a mayor control interno tendrán una gestión 
administrativa eficiente. Como recomendación: Para dar soluciones a todos los 
posibles riesgos que se presenten y ser evitados y lograr cumplir los objeticos 
organizacionales se debe realizar mayor control. 
A si mismo; Melgarejo (2017), realizó un estudio del control interno con relacion a 
la gestion administrativa de los trabajadores en la Municipalidad Provincial de 
Chota, donde su principal objetivo es identificar si existe una relación en las 
variables. La investigación es cuantitativa con un diseño descriptivo correlacional, 
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la muestra de 112 personas. Para llevar a cabo este trabajo se aplicó la técnica de 
la encuesta, sus instrumentos fueron validados con juicios de expertos. Se utilizó el 
alfa de Cronbach y el coeficiente de correlación Spearman. El investigador concluye 
indicando para tener un buen desempeño en los empleados debe existir un plan 
organizacional por los diversos cambios internos. Y se recomienda a los directivos 
realizar diagnósticos y evaluaciones a todo el equipo de trabajo y las actividades 
para obtener mejores resultados en la entidad. 
En las investigaciones nacionales tenemos: 
García Alvarez (2016), realizó una investigación el diseño de estrategias para una 
eficiente gestión administrativa en el distrito educativo. Tiene como objetivo general: 
Diseñar nuevas habilidades o procesos para una eficiente gestión en el distrito. La 
presente investigación tiene un diseño de tipo causal, aplicada mediante una 
metodología basada en el método analítico sistemático, descriptivo, y su población 
investigada son 21 directores de los diferentes establecimientos educativos, 
aplicando la técnica de la encuesta. Como conclusión esta investigación ayudara a 
que el director del distrito realice las gestiones pertinentes para que el ente 
regulador facilite la implementación de un transporte para que los docentes de las 
zonas rurales puedan trasladarse y así se evitara la excusa de ausentarse de su 
trabajo. Se recomendó: A la Dirección Distrital de Educación de Duran para que 
pueda disminuir números de desatenciones, problemas de optimización de 
recursos de debe emplear un análisis de Pareto para lograr optimizar servicio 
educativo. 
También según la investigación al Gobierno Autónomo en Guayllabamba realizado 
por, Izquierdo Acosta (2015), diseñó un Modelo estructurado para lograr una 
Gestión Administrativa de acuerdo a las normativas legales en el Ecuador. El diseño 
de investigación utilizado fue el exploratorio, descriptiva y explicativos, con varias 
técnicas como la entrevistas, encuestas y cuestionario para recopilación la 
información. La población y muestra fue de 12 personas administrativas de las 
diferentes áreas. El estudio no especifica dimensiones e indicadores. Tiene 
conclusión la presente investigación fue desarrollada mediante las teorías 
relacionadas con los modelos de gestión. Se recomendó: Mejorar la atención de los 
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miembros del gobierno autónomo y realizar las gestiones con los Ministerios 
encargados de su control. 
Veintimilla (2014), realiza una investigación en el Cantón Pasaje a la empresa 
agrícola prieto donde se estableció la relación de la gestión administrativa con el 
desempeño laboral del personal de secretariado. Este trabajo fue realizado con 
enfoque cuantitativo y cualitativo, sus niveles de investigación son: exploratorio, 
descriptivos, explicativo. También se aplicaron los instrumentos a los Directivos, 
personal administrativo, secretarias, usuarios. Como conclusión se llegó a lo 
siguiente: Las secretarias que laboran en la empresa no tienen una buena 
administración del tiempo en el desarrollo de las actividades. Se recomendó: Las 
secretarias deben tener una organización en las tareas que van a realizar al día 
siguiente, donde se tiene que planificar de manera estructurada para tener un 
desarrollo óptimo en cada tarea. 
En las investigaciones locales tenemos: 
Torres (2015), realizo una investigación cuantitativa en la empresa “Solinpec” del 
Cantón de Ventanas, se implementó un modelo de gestión que tiene como objetivo 
diseñarlo para que contribuya en los procesos de ventas, en esta investigación se 
emplea el modelo documental con un diseño transversal, no experimental. Se llega 
a la conclusión que mediante un estudio técnico y herramientas mejorarán todas 
las falencias industriales. Se recomienda realizar un estudio de mercado para 
conocer los producto que sean más adquiridos por los clientes. 
Lara & Garcés (2014), realizó una investigación el Modelo de Gestión 
Administrativo, Contable y Tributario en la “Compañía de Taxis Veinticinco Estrellas 
s.a.” en Ventanas. Su objetivo general Crear e implementar un esquema 
organizativo y de procesos operativos, contables y tributarios para la Compañía de 
Taxis. Este proyecto de investigación, se realizó por medio de la aplicación de 
encuestas a miembros y socios de la Compañía de Taxis Veinticinco Estrellas y de 
acuerdo a los resultados obtenidos hemos podido constatar que no llevan sus 
actividades administrativas, contables y tributarias de forma adecuada y por eso 
hemos visto la necesidad de crear e implementar un esquema organizativo y de 
procesos que les ayude a mejorar en el desarrollo de sus tareas organizacionales 
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que permita la buena toma de decisión. Una vez realizado dicho análisis se 
comprobó la hipótesis por medio del método estadístico chi-cuadrada (x²) donde se 
logró verificar en base a las respuestas de las encuestas aplicadas cual es la 
relación entre las dos variables. Como conclusión El presente proyecto investigativo 
obtuvo como resultado obtener las necesidades de manera clara en la “Compañía 
de Taxis Veinticinco Estrellas S.A.”, es por ello que es importante que se aplique 
un Modelo de Gestión administrativo, contable y tributario que contribuya a mejorar 
todas las normas administrativas y contables. Se recomienda: Se lleve un registro 
de toda la información de la compañía para que tengan un archivo de toda la 
información completa de la compañía.  
Rodríguez k., (2014), realizó una investigación sobre un Modelo de Gestión 
Administrativa que será útil plantearlo en la Unidad Educativa “Seis De Octubre” de 
Ventanas, involucrando al personal docente, el objetivo fundamental es: Diseñar un 
modelo administrativo para el correcto funcionamiento que permitan mejorar la 
eficiencia en todas las áreas y consolide a la unidad educativa como eficiente y 
eficaz. También se aplicó encuestas a los docentes de la Unidad Educativa, se 
aplicó un modelo de gestión por el descontrol que existe en la administración en lo 
cual se puede evidenciar en las áreas de talento humano, dece, colecturía y la alta 
dirección. Como conclusión: Desarrollar las actividades mediante la inclusión del 
modelo de gestión con una reestructuración para tener una excelencia en los 
aspectos administrativos. Se recomienda: Aplicar puntos de aplicación interna 
mediante un manual de procesos para mejorar la administración. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1 Enfoques Teóricos 
1.3.1.1 Recorrido Histórico de la Administración Pública  
Penagos Coello (2012), en su págna web nos brinda detalles del nacimiento de la 
Administración Pública: La administración data desde el siglo XVI; pero a partir del 
surgimiento del capitalismo esta tomó nombre propio de Administración pública; es 
entonces que otros investigadores que se interesaron aún más por el estudio de la 
administración, logrando que el estado se muestre transparentemente sin 
corrupción ante la sociedad.  
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Por otro lado Castañeda (2014), nos señala que los fundadores de la administración 
pública:    
Son Bonnin en Francia y Von Stein en Alemania. Transforman la ciencia 
política y las camerales en ciencias de la Administración, Bonnin (1808) en 
su libro “Principios de la Administración Pública” sostienen que define a la 
Administración Pública como una “potencia” a partir de estos dos autores la 
Administración Pública se desarrolla en el mundo. Sin embargo, es a partir 
de la Revolución Francesa que la administración pública como tal toma un 
auge significativo pues se le identifica con el Poder Ejecutivo en el marco 
constitucional del principio de división de poderes, a pesar de no ser un poder 
del Estado, sino que es una figura subjetiva que no se identifica con ningún 
poder, se la concibe como el instrumento a través del cual, los poderes del 
Estado realizan las funciones públicas, (p.1)  
En síntesis, gracias a Bonnin y Von Stein la administración se desarrolla a nivel 
mundial; sin embargo el autor menciona que el verdadero auge de la Administración 
pública toma un gran significado a partir de la Revolución Francesa pues es aquí 
donde se estable la división de poderes del estado.  
Bajo las ideas expuestas por el autor en el Perú la historia de la administración 
pública nace gracias a la intervención del Virrey José Fernando de Abascal quien 
fue el encargado de centralizar el autoridad política y militar español en el Perú; a 
sus sucesores quienes se enfrentaron a los ejércitos libertadores  y al último virrey 
Pío Tristán  quien logró trasladar todo el poder a los compatriotas, se puede afirmar 
que la administración pública en el Perú data desde los años 1821 cuando el 
encargado del congreso o protector del país José de la Riva firmó el acta de 
independencia del Perú, sin embargo fue en 1923 cuando se nombró a José de la 
Riva Agüero como el primer presidente de la República del Perú, desde ahí son los 






1.3.1.2 Enfoques Teóricos de la Administración Pública  
Para definir la palabra Administración pública, partiremos de la definición 
etimológica de administración, posteriormente la definición de administración y 
finalmente la de administración pública con la finalidad de su mayor compresión.  
“El término administración, resulta del latín ad-ministrare formada del prefijo ad que 
significa hacia y de ministrare, servir” (Visión Educativa IUNAES, 2012, p.53).  
Gramaticalmente se puede decir que administración significa actividad de servir o 
prestar servicio.  
La definición de Administración para el autor José A. Fernández Arena (como se 
citó en Galindo Camacho, 2000) considera que la administración requiere del 
trabajo eficiente de un grupo social para lograr los objetivos de una institución.  
Finalmente, en su momento el autor Carrillo Castro (1988), puntualiza que la 
administración pública es un sistema del estado ejecutado por la máxima autoridad, 
por los políticos en base a las leyes, normas del país es decir en base a la 
constitución política establecida, con la finalidad de regularizar la conducta de la 
población, satisfacer sus necesidades y el desarrollo del país.  
1.3.2 Teoría General y Específica 
1.3.2.1 Políticas Públicas 
Las políticas públicas son acciones específicamente del gobierno con la finalidad 
de resolver problemas de la sociedad; para abordar este tema se consultaron a los 
siguientes autores: 
Ruiz López & Cadénas Ayala (s/f) señala que, las políticas públicas son “el conjunto 
de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través 
de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de 
los ciudadanos” (p.5). 
Las políticas públicas son desarrolladas por todas las instituciones del gobierno, 
afectando directamente en la población ya sea positivamente o negativamente.  
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En otro momento Manuel Tamayo (como se citó en Aguilar Astorga & Lima Facio, 
2009), define las políticas públicas como acciones que un gobierno realiza para dar 
solución los problemas de la ciudadanía y satisfacer las necesidades dando mayor 
prioridad a un sector determinado para lograr alcanzar los objetivos y toma de 
decisiones. Para este caso, se entiende que el gobierno prioriza los problemas que 
aqueja a la sociedad, para ello el gobierno ejecuta políticas públicas donde se 
establecen objetivos, decisiones y acciones, con el propósito de darle respuesta y 
solución a los dificultades de la ciudadanía.  
Por otro lado, tenemos a Torres Melo & Santander A (2013), quienes mencionan a 
la política pública como: 
El resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una 
serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único 
objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la 
cooperación de los actores clave. (p.56) 
El autor expresa que las políticas públicas no solo es una tarea del gobernante, 
sino que también detrás de él hay un sinfín de actores claves o llámese de recurso 
humano que ayudan a elaborar las políticas públicas, este trabajo debe ser 
eficiente, de esta manera se podrá ejecutar exitosamente las políticas públicas y 
darles solución a los inconvenientes de la comunidad.  
Se elaboran las políticas públicas por el staff del recurso humano del gobierno y 
ejecutadas por el gobernante para favorecer directamente a toda la ciudadanía 
dándole seguridad y solución a sus problemas.  
1.3.2.2 Políticas regulativas o reglamentarias  
Dentro del marco legislativo que sustenta la presente investigación tenemos:  
La Constitución de la República de Ecuador (2008) señala en : 
Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de 
las que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se 
compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las 
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entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de 
recursos públicos. (p.112) 
La Constitución es la norma jurídica superior vigente del Ecuador; fue publicada en 
el 2008 durante la administración gubernamental del Eco. Rafael Correa; en el Art. 
212 en el punto 1, indica al control interno es regulado por la contraloría del estado 
ecuatoriano.  
El control interno es una responsabilidad de las entidades que obtengan recursos 
del estado donde se tiene como finalidad llevar un control en su ejecución según lo 
establece el acuerdo 0-39 de las Normas del Control Interno establecidas po la (Ley 
de la Contraloría General del Estado, 2009). Para logra que las entidades publicas 
cumplan sus objetivos de forma eficiente en la ejecucion del presupuesto otorgado 
por el Estado se tiene que realizar un  control en la modificacion presupuestaria y 
sus gastos. 
La  Ley Organica de Administración Financiera y Control (2002) señala:  
Art. 2.- Finalidad.- La finalidad de esta ley es establecer, poner en 
funcionamiento y mantener en las entidades y organismos del sector público 
un conjunto de normas y procedimientos que integren y coordinen la 
gerencia financiera para lograr un empleo eficiente, efectivo y económico de 
los recursos humanos, materiales y financieros. (p.1) 
La presente ley, nos señala como aquellos procesos o precedimientos para llevar 
correctamente la administración financiera del sector público, como por ejemplo 
como se lleva a acabo un desembolso, una inversión, los registros contables, los 
depósitos, informes financieros, etc con el propósito de administrar efectivamente 
los recursos del estado.  
La presente ley fue publicada en el 2002 durante el gobierno del presidente Gustavo 
Novoa.  
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010) señala: 
Art. 1.- Objeto.- El presente código tiene por objeto organizar, normar y 
vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento 
en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 
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desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 
constitucionales 
El código fue publicado el 2010 durante el gobierno del presidente Rafael Correa 
Delgado.  
El Acuerdo No. 020-12 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
del Ministerio de Educación (2016) señala: 
“Art. 4.- Los procesos del Ministerio de Educación se ordenan y clasifican en función 
de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 
institucional. Estos son: Procesos Gobernantes; Procesos Sustantivos; Procesos 
Adjetivos; y Procesos desconcentrados” (p.4).  
Esto quiere decir que los procesos gobernantes es manejado por el Ministerio de 
Educación que se encarga de direccionar y dar directrices en todo el ámbito 
educativo, mientras que el proceso sustantivo están las Subsecretarías Educativas 
que se encargan de poner en consideración las políticas educativas, el proceso 
adjetivo esta la Dirección Zonal que se encarga de coordinar todos los procesos de 
los niveles desconcentrados los distritos educativos, y finalmente el proceso 
desconcentrado que es el ente regulador de los Distritos Educativos de las 
diferentes zonas que planifica y coordina los servicios educativos en el territorio de 
la instituciones educativas. 
1.3.3 Definición de las  variables 
1.3.3.1 Control interno 
1.3.3.1.1 Control interno 
A continuación, veremos las siguientes definiciones con la finalidad de comprender 
mejor su determinación: 
Según Tamborino (2010) señala que el control interno es:  
Un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, Dirección y 
otros miembros de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un 
grado de confianza razonable en el alcanzar de los objetivos, relativamente 
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a: Eficacia y eficiencia de los recursos; Fiabilidad de la información 
financiera; Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (p.4)  
De la idea expuesta, a través del control interno se busca alcanzar de manera 
óptima la eficiencia de los recursos financieros, información fiable y que se cumplan 
tal cual las leyes y normas establecidas; esto es respaldado por un grupo de 
entidades que ayudarán a alcanzar dichos objetivos.  
Por otro lado, según el sitio web de la Contraloría General del República (s/f), señala 
al control interno como los diferentes planes, métodos y medidas necesarias 
ejecutadas donde es útil y necesario para prevenir y evitar riesgos dentro de las 
entidades en la realización de las actividades administrativas, financieras para 
lograr los objetivos. 
Finalmente encontramos a la Contraloría General del Estado de Ecuador (2009), 
detalla las Normas de Control Interno como un proceso que todas las entidades 
tienen que realizarlos y será aplicado por las autoridades superiores, la dirección y 
el personal que labora en cada entidad, en la cual dará mayor seguridad y 
transparencia en los objetivos planteados de cada entidad y los recursos del estado 
tendrán mayor control en su ejecución. Los componentes que se ejecutan es: el 
ambiente de control, la evaluación de riesgos, la entidad de control y los sistemas 
de información y seguimiento que ayuda a tener mayor seguridad en el desarrollo 
de cada actividad que realiza la entidad a diferencia de otros autores antes 
señalados, el presente autor señala los componentes que son planteados por la 
máxima autoridad de una institución y busca lograr aquellos objetivos de la 
institución. 
1.3.3.1.1 Tipos de control 
Se divide al control en tres tipos, los cuales se puntualizan a continuación: los 
preventivos, concurrentes y retroalimentación, para su mayor comprensión hemos 
citado a los siguientes autores:  
El primer tipo de control es el preliminar o preventivo; este “incluye la elaboración 
de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 
planeadas sean ejecutadas en forma adecuada” (Anónimo, s/f,p.9). Podemos 
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añadir que es una forma de prevenir de que las cosas salgan mal, al contrario 
garantiza que lo planeado se realice exitosamente.  
El siguiente tipo de control es el concurrente; es la “médula de todo sistema de 
control de operaciones. En el ámbito de la producción, todos los esfuerzos están 
dirigidos a elaborar la cantidad correcta de los productos adecuados en el tiempo 
preciso” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, s/f, p.13). Dicho 
brevemente, este tipo de control se realiza durante la actividad de trabajo, para su 
mejor desempeño se recomienda la supervisión constante, de esta manera ayudará 
a garantizar que el trabajo se realice bajo el tiempo establecido.  
Finalmente, el último tipo de control es el de retroalimentación; “se enfoca sobre el 
uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles 
desviaciones futuras de estándar aceptable” (IHMC Public Cmaps, s/f, p.2). En 
otras palabras, este tipo de control se lleva acabo después de haber concluido la 
actividad, y ayuda a verificar si existen daños para su posible corrección.  
Los tipos de control son un proceso o ciclo de las actividades, cada uno juega un 
papel importante, ya que ayudará a evaluar y determinar errores o daños para 
poder corregirlos, con la finalidad de lograr lo planificado.  
1.3.3.1.3 Importancia del control interno 
El control interno en toda entidad sea pública o privada es importante en el proceso 
de actividades ya que se tendrá mayor control en la ejecución de cada una de las 
operaciones,  que se mantendrá un guía adecuado en todos los bienes, manual de 
funciones y todo lo referente a la empresa (Rivera Fernandez , 2015). Asimismo los 
componentes que se aplican en las organizaciones para lograr beneficios y que los 
recursos del estado se utilicen de manera eficiente en los proceso. 
Por su parte la Contraloría General de la República (s/f) nos indica al control interno 
como uno de los factores más importante en toda empresa porque va ayudar a 
disminuir riesgo en el ámbito de corrupción; también se alcanzará lograr las metas 
planteados por cada entidad; los procesos será de manera transparente y eficaz; 
se cumplirá las leyes establecidas y toda la información será de manera confiable.  
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Así mismo Aguirre Choix & Rivera Martínez (2012) señalan al Control Interno como 
un factor muy importante que ayudará a incrementar el crecimiento de la entidad, 
en el aspecto operativo donde son beneficiados todos los que integran la entidad 
para lograr generar mayor utilidad y crecimiento interno. En conclusión, para reducir 
el riesgo de posibles fallas, generar más ganancias y alcanzar oportunamente los 
objetivos de la institución es importante aplicar un control en la empresa. 
1.3.4 Gestión Administrativa 
1.3.4.1 Gestión 
El significado etimológico del término “gestión” nos perimirá esclarecer el alcance 
que tiene esta palabra.  
Huergo (s/f) señala que la palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis”: 
acción de llevar a cabo y, además, está relacionada con “gesta” una palabra latina 
que significa: actitud, gesto, movimiento del cuerpo; en pocas palabras la gestión 
es la actitud de llevar acabo algo.  
Un concepto más amplio nos proporciona Benavides Gaibor (2011) considerando 
que la gestión es la acción de prevenir, observar y emplear todos los elementos 
para alcanzar las metas en los tiempos que se requiere en la ejecución de cada 
actividad.   
Bajo este concepto podemos expresar que la gestión es la realización de aquellas 
actividades que nos permite alcanzar nuestros propósitos en un tiempo establecido.  
En el ámbito público, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral - IDEA 
Internacional (2009) manifiesta que gestión pública es la organización Política de 
un país, que se encarga de gestionar, de ejecutar las actividades con los medios 
adecuados para alcanzar un fin colectivo es decir de toda la sociedad de un estado 
1.3.4.2 Tipos de gestión 
Existen muchos tipos de gestión, ya que la gestión puede ser aplicada en diversos 




Según Tapia (2016), señala dos según varios tipos de gestión, los cuales 
pasaremos a detallar la Gestión Tecnológica: Es un proceso donde toda entidad 
tiene que adoptar y ejecutar todas las decisiones sobre las estrategias, acciones, 
políticas y planes tecnológico; y la Gestión Social: se refiere a un proceso de 
operaciones que incluye todo el estudio de un problema mediante el diseño de 
propuesta y actividades. Con respecto a estos dos tipos de gestión, podemos 
comprender que la gestión tecnológica, fomenta el uso de la tecnología dentro de 
una entidad para el cumplimiento de sus actividades, planes, con la finalidad de 
desarrollarlas eficazmente; asimismo la Gestión Social, es tomada a cargo por la 
población, que busca el bien colectivo ya sea de aprendizaje o darles solución a 
sus problemas y/o necesidades.   
Por otro lado, Benavides Gaibor (2011), en su investigación nos señala que existen 
tres tipos más de gestión, los cuales son los siguientes: Gestión de Proyecto: Se 
encarga tener una organización y administrar los recursos de manera que se pueda 
ejecutar todo el trabajo dentro de un tiempo establecido. Gestión de Conocimiento: 
Trata a la experiencia que tiene cada persona en una organización; y Gestión 
Ambiente: Se refiere al manejo ambiental y desarrollo de la organización. 
Finalmente, Rodríguez A. (2013), nos alcanza cuatro tipos más de gestión, pero 
sobre todo el que más llama la atención es el de gestión investigativa, a 
continuación mostraremos más detalles que la gestión administrativa, es aplicada 
en toda entidad, estableciendo la planificación, control, organización y dirección; la 
gestión financiera, solo se enfoca en el recurso monetario; por otro lado, la gestión 
pública es la gestión que aplica el estado de un país, y por último la gestión 
investigativa; busca incrementar conocimientos acerca de un tema de interés.  
1.3.4.3 Gestión administrativa 
En este punto, se indicará la definición de la Gestión Administrativa, para ello 
hemos visto conveniente citar a los siguientes autores:                                                                                                                                                                           
Villasmil (2013), señala que la gestión administrativa determina los objetivos 
planteados mediante los recursos utilizados para lograr la realización  de los 
procesos administrativos. Es decir que la gestión administrativa, hace uso de todos 
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sus recursos ya sean humanos o no, a la vez debe cumplir con el proceso 
administrativo para poder alcanzar exitosamente los objetivos establecidos.  
Por otro lado, Campos Encalada & Loza Chávez (2011), se refiere que en la 
administración existen cuatro elementos como: planificación, organización, 
dirección y control que son indispensables para la gestión administrativa en una 
empresa. También son importantes para la toma de decisiones y acciones que nos 
ayudarán a conseguir los objetivos trazados en la empresa.  
En su momento el diario online de Paraguay ABC Color (2008), nos menciona que 
actualmente se ha visto conveniente agregar la integración del personal, está 
básicamente es desarrollada por personas emprendedoras, el desarrollo de sus 
actividades deberá ser armonioso, coordinado y eficaz para poder lograr sus metas 
planteadas.  
1.3.4.4 Importancia de la gestión administrativa 
En las empresas sean públicas o privadas para lograr eficientemente los objetivos 
y generar beneficios se debe aplicar una buena administración; veamos a 
continuación las definiciones de varios autores: 
Según (Mendoza Briones, 2017), la gestión administrativa es importante porque 
radica en la innovación, crear o brindar un producto o servicio totalmente renovado, 
con un valor agregado, con la finalidad de alcanzar un mejor posicionamiento en el 
mercado y marcar la diferencia, de esta manera la organización no tendrá 
competidores y perdurará por más tiempo en el mercado.   
En otro momento Ramírez Casco, Ramírez Garrido, & Calderón Moran (2017), 
señala de acuerdo a lo publicado en su artículo, para que una empresa alcance el 
éxito, empieza desde la cabeza de la organización, este debe ser un líder transmitir 
armonía, seguridad y motivación a sus colaboradores ya que son ellos quienes 
harán el trabajo de lograr los objetivos mediante sus conocimientos y habilidades.  
Por otro lado, Campos Encalada & Loza Chávez (2011) señalan que una buena 
gestión en el ámbito público, ayuda alcanzar el éxito en los aspectos económicos y 
sociales de un territorio. 
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1.3.5 Dimensiones de las Variables 
1.3.5.1 Dimensiones de la variable Control interno 
1.3.5.1.1 Ambientes de control 
Ambiente de control se define de la siguiente manera: 
Son las normas, métodos y procesos donde se desarrolla el control interno de una 
entidad COSO (2013). Aquí se diseñan las actividades, se organiza al personal, se 
delegan responsabilidades, valores etc. 
Por otro lado, la Contraloria General del Estado (2014), refiere al ambiente de 
control como las normas que se aplican en las empresas. Donde todo el personal 
que labora incluidos jefes y subordinados para lograr un adecuado proceso en las 
actividades se debe implementar un buen control. 
 
El gerente o llámese administrador debe considerar la importancia de un buen 
ambiente de control ya que esta es el primer paso para que todo lo demás salga 
bien.  
Los autores Del Toro Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & Santos Cid 
(2005), señalan que el ambiente de control es de todos los componentes, la base 
para el desarrollo del resto y se basa en elementos claves, tales como: La estructura 
organizacional, las políticas, las asignaciones de las responsabilidades del personal 
de trabajo, el manual de procesos, los reglamentos internos, los valores éticos y 
objetivos etc.  
Los autores ya antes mencionados, nos detallan aquellos elementos claves que se 
deben considerar para iniciar bien con el primer componente de control interno, ya 
que esta influye mucho en los demás componentes.  
1.3.5.1.2 Actividades de control   
Se definen del siguiente modo:  
Coso (2013), indica como las acciones que controlan el procedimiento de las 
actividades, con la finalidad de evitar errores.   
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Por otra parte, Del Toro Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & Santos Cid, 
(2005) se refiere a las actividades de control que deben ser monitoreadas mediante 
los instrumentos aplicados en la supervisión que deben realizar de manera 
frecuente a los directivos y el personal auditor interno de la institución lo tuviere 
para lograr una efectividad en las actividades realizadas. Según las indicaciones de 
la dirección y la supervisión, con el único objetivo de observar su buen 
funcionamiento y detectar errores para solucionarlos inmediatamente, de esa 
manera se logrará alcanzar los objetivos ya establecidos.  
Por otro lado, en el artículo de la Revista Espacios publicado por Serrano, Vega, 
Jonathan, & Señalin (2017) señalan que dentro de las actividades de control en 
toda empresa se debe manejar un control de prevención para evitar errores durante 
el proceso de actividades, pero al detectar o descubrir algún inconveniente en el 
desarrollo de la actividad se debe de manera inmediata hacer correctivos para tener 
un normal funcionamiento en el proceso de la empresa. 
1.3.5.1.3 Supervisión y Monitoreo 
Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los 
procesos y operación, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y 
medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del 
seguimiento posterior del control interno. 
A continuación, señalaremos a los siguientes autores: 
Según Vega de la Cruz & Nieves Julbe (2016), señalan que la supervición y 
monitoreo son herramientas que se encargan de darle seguimiento a cada paso, 
cada proceso, a cada función con la finalidad de prever acciones que generen 
perdidas costosas. Y llevar un mejor control dentro de la entidad. 
Por otro lado la Ley de la Contraloria General del Estado (2014), señala que la 
actividades de supervisión se encarga del seguimiento de los procesos, su objetivo 
es brindarle una mejora y evaluar aquellos procedimientos.  
También se puede mencionar que las normas de control tiene como objetivo su 
funcionamiento mediante dos modalidades de supervisión: actividades continuas o 
evaluaciones puntuales (Del Toro Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & 
Santos Cid, 2005, p. 47). Las actividades continuas, estas se dan durante el 
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desarrollo de las actividades normales; y las evaluaciones puntuales son 
ejecutadas por las áreas de gestión. 
1.3.5.2 Dimensiones de la variable Gestión Administrativa 
1.3.5.2.1 Planificación 
Para tener una buena administración dentro de una empresa se debe tener una 
planificación para generar actividades que se relacione en los recursos humanos, 
materiales, intangibles y financieros. Donde se manifiesta que para tener una 
empresa de éxito se tiene que seleccionar la alternativa más adecuada que ayude 
a tomar las mejores decisiones sobre un emprendimiento Ministerio de Educación 
del Ecuador (2016).  La planeación establece el puente entre la situación actual y 
hacia donde se desea llegar. 
Según Robbins & Coulter (2014), señala que en la  planeación se establecen los 
objetivos, de esta manera todos los integrantes de la empresa sabe que es lo que 
quieren y que hacer para conseguirlos. Esta va ayudar a tener una mejor visión de 
a donde se quiere llegar mediante para cumplir los objetivos. 
En otro momento Campos Encalada & Loza Chávez (2011), señala que La 
planificación nos ayuda a incrementar el conocimiento de lo que se va realizar en 
una empresa, también aumenta los objetivos y los recursos que van a ser 
destinados en cada acción para mejorar el rendimiento en cada uno de los recursos 
humanos financieros y materiales. 
1.3.5.2.2 Organización 
Gallardo (2014), señala la organización es designar tareas, funciones y 
responsabilidades, para que las personas cumplan y ayuden alcanzar las metas de 
una organización.  
En toda organización se administra mediante planes estratégicos elaborados por 
las autoridades donde se plantea los objetivos que se va a lograr por la organización 
(Stoner, Freeman, & Gilbert, 2000).  Es uno de los elementos adminstrativos que 
influyen en el cumplimiento de metas. 
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Según gestiopolis Henry Fayol teórico de la Administración de Empresas define que 
organizar es: Establecer las entidades mediante procesos en el ámbito material y 
social para el cumplimiento de las actividades. Por esta razón se deje aplicar este 
elemento administrativo.  
También Mounch (2014), indica que la organización son procesos, métodos, 
estructuras para determinar la optimización del trabajo. Esta ayudaría que la 
empresa tenga mayor productividad y sus actividades desarrolladas sean óptimas, 
ya que para que la organización sea exitosa debe de tener un orden y coordinación 
en los recursos establecidos. Cuando establecemos objetivos y los planes de la 
empresa es necesario organizar cada uno de los elementos con que se cuenta para 
poder cumplir de manera efectiva con cada uno de dichos planes y objetivos. Por 
otro lado Blanco, Sámono, & Berrelleza (2018) define a determinar las estructuras, 
funciones y procesos a través de las responsabilidades en cada una de las 
personas mediante la aplicación de técnicas para simplificar el trabajo e 
incrementar productividad. 
Según Mochón (Citado por Tipián, 2017), señala que organizar y cumplir los 
objetivos organizacionales se tiene que ordenar, coordinar los recursos financieros. 
Pero para lograr una buena organización se tiene primero que planificar. 
1.3.5.2.3 Dirección 
Por lo tanto, la función de dirección de un empleador no se puede delegar. Donde 
tiene que dirigir su grupo de trabajo de la manera más eficiente mediante un buen 
liderazgo para tener un equilibrio entre en rendimiento y desempeño de manera 
eficiente en los empleados de la entidad. 
Para que la empresa logre cumplir todas sus metas debe contar con una persona 
que guie el trabajo para lograr generar cambios positivos (Ministerio de Educación 
del Ecuador ,2016). Dentro de la organización pública los administradores deben 
direccionar a los subordinados para que realicen las actividades de manera 
eficiente, según Mounch (2014) menciona que la dirección se aplica cuando se 
ejecuta todos los elementos administrativos con una buena orientación y aplicación 
del liderazgo. Donde toda empresa sea pública o privada para tener una excelente 
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administración se debe emplear de manera óptima todos los elementos 
administrativos ya que van intercalados para alcanzar las metas. También se refiere 
que las actividades de una entidad pueden ser cumplidas de forma eficiente cuando 
están dirigidas por la máxima autoridad quien tomara las decisiones de manera 
eficiente para lograr un equilibrio en las actividades desarrolladas por cada 
departamento. Se logra entender por dirección guiar un equipo de trabajo para 
lograr obtener los objetivos de la entidad. Conociendo el gerente o jefes 
departamentales las funciones que deben desempeñar mediante un liderazgo y 
dirección para identificar los resultados positivos o negativos en las actividades que 
representan (Ruiz Gómez, 2012). 
1.4 Formulación del problema 
 ¿Cuál es la relación entre el control interno y la gestión administrativa del 
personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas - Ecuador 2018? 
1.4.1 Problemas específicos   
 ¿Cuál es la relación entre el ambiente de control interno y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre las actividades de control y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la supervisión y la gestión administrativa del 
personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas - Ecuador 2018? 
 1.5 Justificación 
La presente investigación se justifica socialmente, porque aumentará el 
conocimiento, haciéndolo más profundo en el ámbito de control y la gestión 
administrativa convirtiéndose de interés a la sociedad sobre todo para esas 
personas que laboran en áreas de control interno y las áreas administrativas en el 
sector público, teniendo en cuenta que también le es útil esta investigación para la 
sociedad en general porque ayudará a conocer que tan importante es el control 
interno en las organizaciones. 
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Desde aspecto teórico la investigación también se justifica porque se aborda las 
teorías y conceptos de los cuales han sido analizados para poder crear definiciones 
propias sirviéndole a otros investigadores que quieran incursionar el tema de 
investigación sobre todo aquellos que están vinculados a la gestión pública.  
También desde el aspecto metodológico de la investigación se da por el uso del 
método científico ya que se recolectarán datos a través los dos cuestionarios que 
medirán las variables del control interno y también la gestión administrativa del 
personal administrativo de la Dirección Distrital de Educación.  
Los instrumentos tienen la validez y confiabilidad estadística necesaria para brindar 
mayor sustento a la investigación. Esto les sirve a otros investigadores que quieran 
tomar de modelo los instrumentos. 
Se justifica de manera práctica porque los datos obtenidos mediante los 
instrumentos aplicados ayudarán a dar mayor respaldo y sustentación a la 
investigación, siendo importante para los jefes de la Dirección Distrital de Educación 
de Ventanas para que puedan tomar decisiones y así llevar una adecuada 
planificación, organización y dirección logrando el cumplimiento de metas y la 
satisfacción de la comunidad educativa. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Hi: Existe una relación significativa entre control interno y la gestión administrativa 
del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-Ecuador 2018. 
H0: No existe relación significativa entre control interno y la gestión administrativa 
del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-Ecuador 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Hi: Existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión 




H0: No existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018. 
HI: Existe relación significativa entre las actividades de control y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018.  
H0: No existe relación significativa entre las actividades de control y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018. 
HI: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión administrativa del 
personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-Ecuador 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión administrativa 
del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-Ecuador 2018. 
1.7 Objetivos de la investigación: 
Objetivo general: 
 Determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa del 
personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-Ecuador 2018. 
Objetivos Específicos: 
 Identificar la relación entre el ambiente de control y la gestión administrativa 
del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-Ecuador 2018. 
 
 Identificar la relación entre las actividades de control y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018. 
 
 Identificar la relación entre la supervisión y la gestión administrativa del 





2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo de paradigma positivista, 
según (Gómez, 2001), manifiesta que los estudios son observados mediante la 
situación del entorno basados en hechos empíricos. 
El estudio es de tipo descriptiva – correlacional porque solo va determinar el nivel 
de relación que existe entre las variables 1-control interno y la variable 2- gestión 
administrativa del distrito de educación. Por esta razón solo se recolectara la 
información sobre los objetivos de estudios y su correlación entre ambas variables. 
2.1.2 Diseño  
De acuerdo a Hernández (2014), define al diseño como un plan que se ejecuta para 
seleccionar la información que se necesita en un aspecto investigativo. 
Esta investigación está dentro del grupo de estudios no experimentales, donde la 
variable dependiente e independiente no van hacer manipuladas durante su 
proceso de investigación según (Hernández Sampieri, 2014). En ella se observó 
las acciones mediante contexto natural, para ser analizados, las variables de 
estudio no serán manipuladas. 
Según manifiesta (Paitan, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2013) indica que una 
investigación correlacional es donde se relacionan dos variables sea dependiente 
e independiente. Por esta razón el diseño de esta investigación que se aplicó fue 
correlacional. 
 Para siguiente formula se aplicará en el diseño correlacional: 
 
M              47 funcionarios  
O1            Control interno 
O2            Gestión administrativa 
r               Relación entre variable 1 y 2 
 O1 
                     
      M     R 
 






2.2 Variables, operacionalización 
Variable 1: Control Interno 
Definición conceptual : Se refiere a un proceso que la entidad debe realizar y 
será aplicado por las autoridades superiores y el personal que labora en cada 
institución, en la cual dará mayor seguridad y transparencia en los objetivos 
trazados y tendrán mayor control en la ejecución de los recursos del estado 
(Normas de Control Interno, 2009).  
 
Definición Operacional : Es una serie de actividades, procesos integrales los 
cuales siempre son aplicados por la autoridad máxima ya sea en una institución 
pública o privada, sobre todo este proceso brinda seguridad de ver que las cosas 
se estén realizando de manera correcta.  
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Variable 2: Gestión Administrativa 
Definición conceptual : Según (Davila, 2017), se refiere que la gestión 
administrativa es una ciencia social donde se va planificar, organizar, integrar, dirigir 
y controlar los recursos y actividades que se realizan en un entidad para lograr el 
cumplimiento con un objetivo determinado. 
Definición operacional : Toda entidad para cumplir sus objetivos establecidos 
deben implementar una buena planificación, organización, integración, dirección y 
control en cada una de las actividades desarrolladas para lograr una gestión 
eficiente. 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para Hernández Sampieri (2014), señala que es una agrupación de todos los 
elementos que intervienen en la investigación según las especificaciones 
desarrolladas. 
En este caso la población de la Dirección Distrital de Educación Ventanas que se 
estudió estuvo conformada por 47 empleados de contrato y nombramientos. Esta 
misma cantidad de población pertenece a la población de estudio, según la 
siguiente tabla: 
Dirección Distrital de Educación-          Administrativos 
Ventanas        
            % 
Nombramiento                         28                   59,57 
Contratados                                                                19                   40,43 
Total                         47         100% 
Fuente: Departamento de Talento Humano- Dirección Distrital de Educación Ventanas. 
  2.3.2 Muestra 
En esta investigación se implementó una muestra censal ya que se tomó la totalidad 
de la población, como son los administrativos tanto de nombramientos como 
contratados de la Dirección Distrital de Educación de Ventanas. Se considera a una 
muestra censal como aquel segmento que agrupa toda la población que es 
perfectamente manejada; esto significa que los instrumentos fueron aplicados a 
todo el personal administrativo. 
Criterio de selección 
En este estudio no fue necesario aplicar el criterio de inclusión y exclusión ya que 
es una muestra censal, por lo tanto toda las personas que integran la población van 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
La técnica que se manejó es: 
1) La encuesta, según indica (Abanto Vélez, 2014), es una idea de cada persona 
en una investigación en un determinado lugar. Las reacciones que los 
administrativos puedan tener al leer las preguntas estructuradas, por medio de 
la aplicación del cuestionario para conocer la relación entre las variables. 
2.4.2 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados fueron dos: 
1) Para la encuesta utilicé dos cuestionarios para medir cada variable de 
estudio, tanto para control interno como para gestión administrativa. Según 
el autor G. Arias (2012), manifiesta que los instrumentos son recursos 
financieros y materiales que se necesita para obtener información y luego 
almacenarla mediante un banco de preguntas sobre el tema de 
investigación. 
Para tener mayor credibilidad en la aplicación de los instrumentos se realizó 
una validación por expertos conocedores de tema de investigación, lo que le 
da más respaldo y sustento a la investigación. 
2.4.3 Validez y confiabilidad 
2.4.3.1 Validez 
 Validez de contenido 
En esta investigación se validaron los instrumentos mediante el criterio de expertos 
conocedores del tema y que siempre han estado relacionados con la administración 
de la gestión pública. Los criterios para la evaluación se realizaron la matriz de 
validez establecida por la Universidad César Vallejo para establecer la correlación 
lógica de los objetivos, dimensiones e indicadores. La validación es un proceso de 
control que tiene un investigador sobre los instrumentos de una investigación para 
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lograr un objetivo determinado según manifiesta (N̋aupas Paitán, Mejía Mejía;, 
Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2013). 
Datos generales del experto Centro de labores 
Msc. Luis Alberto Lozano Chaguay, Mba Docente y coordinador de la UTB         
Ing. Fernando Serrano Aguilar Analista de crédito BanEcuador 
Ing. Rommel Jhosep Triana Terán  Jefe de Rentas Municipio Vinces 
      
Validez de Constructo 
Las definiciones y teorías que se mencionó en esta presente investigación, la 
misma que tiene por variables (control interno y gestión administrativa) donde 
autores hacen mención dando autenticidad de las variables y dimensiones a través 
de su descripción su forma de pensar. A lo largo de este recorrido destacan los 
siguientes autores:  
Según Tamborino (2010), señala que el control interno es:  
Un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, Dirección y 
otros miembros de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un 
grado de confianza razonable en el alcanzar de los objetivos, relativamente 
a) Eficacia y eficiencia de los recursos; fiabilidad de la información financiera; 
Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (p.4)  
Se evidencia el indicador de manera eficiente de la variable control interno y 
justamente hace mención a ella Tamborino. Es por ello que este indicador se 
encuentra sustentado con una teoría que lo respalda. Este mismo indicador es 
respaldado por otro autor: En otras palabras, el control interno tiene relación con 
las actividades desarrolladas mediante la eficacia de los procesos realizados 
(Huilca Álvarez, 2009). Este indicador ha sido plasmado en el instrumento de 
cuestionario de la variable 1- control interno. 
2.4.4 Confiabilidad 
Al establecer el estado de constancia y precisión se sometió al nivel de medición 
los cuestionarios, con la varianza de los ítems con cada escala. La confiabilidad 
quiere decir que los instrumentos pilotos aplicados repetidas veces al mismo 
individuo produce resultados iguales, consistentes y coherente. Es por ello que se 
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realizó la aplicación de 8 cuestionarios pilotos a los administrativos del Distrito de 
Educación de Ventanas en la que los ítems del cuestionario se basaron a la escala 
de Likert. En la cual se aplicó por cada administrador dos cuestionarios para cada 
una de las variables de estudio, donde fueron seleccionados al azar. Almacenando 
los datos en Excel y se procesó con el programa estadístico SPSS versión 22, 
aplicando el alfa de Cronbach como prueba de confiabilidad 
Instrumento: Cuestionario Alfa de Cronbach N° de ítems 
Control Interno 0,805 18 
Gestión Administrativa 0,765 14 
Fuente: Resultado consolidado del Alfa de Cronbach. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos fueron analizados después de aplicarse todos los instrumentos según la 
muestra censal y por tratarse de valores cuantitativos se comenzó a realizar una 
base de datos consolidada, utilizando los programas Excel 2016 y el SPSS versión 
22 programa estadístico donde se trasladó los datos en puntajes por cada ítems de 
los cuestionarios para su respectivo análisis, según indica Paitan, Mejía, Novoa, & 
Villagómez (2013) el SPSS menciona que es un sistema para realizar diseños, 
cálculos, tabla de frecuencia, gráficos, correlación entre otros. Para realizar en 
categorías se trabajó con la baremación de los resultados totales globales y los 
puntajes para cada dimensión. 
Se analizaron y describieron los resultados que se obtuvieron en los cuestionarios, 
a través de tablas y figuras con su análisis por cada objetivo en la investigación, 
según lo menciona (Abanto, 2014), citado por (Yengle, 2014, p. 68), para conocer 
el grado de correlación, se aplicó una prueba no paramétrica donde se va observar 
que hipótesis se acercó a la investigación con mayor frecuencia. Se implementó el 
método estadístico de correlación Tau-b de Kendall ya que ambas variables tienen 
una escala de medición ordinal y la tabla de operacionalización está definidas por 
categorías alta, regular y bajo. Con un parámetro de significancia del 5% (0,05) 
donde el resultado si es menor a este porcentaje tendrá un valor de coeficiente 
significativo. La constatación de la hipótesis, lo cual posteriormente el resultado, 
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nos llevará a dar una conclusión general y conclusiones específicas según los 
objetivos trazados en este estudio investigativo. 
Considerando la siguiente escala para el análisis de datos en los resultados. 
r Interpretación 
a) De 0.00 a 0.19  Muy baja correlación 
b) De 0.20 a 0.39 Baja correlación 
c) De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 
d) De 0.60 a 0.79 Buena correlación 
e) De 0.80 a 1.00 Muy buena correlación 
 Fuente: Valencia (2017, p.69). 
 
2.6. Aspectos éticos 
Este proceso guardó confidencialidad de los datos personales, se mantuvo absoluta 
reserva de los participantes, debido que solo se utilizó para fines académicos y el 
anonimato en los cuestionarios aplicados. También se contó con el permiso de la 
institución para emplear los cuestionarios a los diferentes analistas administrativos 
en la Dirección Distrital de Educación de Ventanas. Es importante recalcar que los 
datos obtenidos en el cuestionario no serán modificados por el investigador, donde 











3.1. Representación de resultados  
Tabla 1 Representación por género del personal de la Dirección Distrital de 
Educación Ventanas – Ecuador. 
 N. de administrativos Porcentaje 
SEXO 
FEMENINO 26 55,3 % 
MASCULINO 21 44,7% 
Total 47 100,0% 
Fuente: Resultado consolidado del personal- Elaborado por: Flor Lasso C. 
 
Figura- 1 Total del personal por género. 
 
Análisis:  
Se puede observar en la tabla n°1 y figura n°1 el total de 47 administrativos donde 
26 son de género femenino y 21 género masculino serán tomados como muestra 
censal para la presente investigación aplicada en la Dirección Distrital de Educación 





SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO
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Nivel del Control Interno 
Baja (<= 35) 17 36,2% 
Regular (36 - 41) 15 31,9% 
Alta (42+) 15 31,9% 
Total 47 100,0% 










En la tabla n° 2 y figura n° 2 se puede evidenciar que el 36,2% señalan que el nivel 
del control interno es bajo, mientras que el 31,9% dice lo contrario que es regular y 









Figura- 2 Control Interno 
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Nivel de la Gestión 
Administrativa 
Baja (<= 25) 17 36,2% 
Regular (26 - 34) 17 36,2% 
Alta (35+) 13 27,7% 
Total 47 100,0% 
 Fuente: Cuestionario para medir la gestión administrativa, Elaborado por: Flor Lasso C. 
 
Figura- 3 Gestión administrativa 
 
Análisis:  
Según la encuesta realizada, los datos obtenidos de según los niveles establecidos 
el alto tiene el 27,7%, mientras que el regular el 36,2%, al igual que el nivel bajo, 











Coeficiente de correlación Tau-b de Kendal entre las variables y dimensiones 
Objetivo General: Determinar la relación entre el control interno y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador. 
Tabla 4 Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, entre el control interno y la 
gestión administrativa. 
  Valor #. Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,432 ,044 
N° de casos válidos 47  
  Elaborado por: Flor Lasso C. - nivel de sig. 5%(0.05) 
 
Análisis:  
 Se puede observar en la tabla anterior los resultados obtenidos según el 
cálculo del coeficiente de correlación Tau - b de Kendall, investigación 
aplicada al Distrito de Educación, con una muestra de 47 personas que 
componen jefes y analistas de cada departamento. Obteniendo como 
resultado 0.044 en la correlación de la hipótesis con el parámetro de 
comparación del 5% (0.05), esto significa que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa donde indica que si existe una relación 
entre las variables control interno y gestión administrativa. Según estos 
resultados podemos indicar que fue una correlación moderada positiva 
mediante el valor de 0.432. Esto da como conclusión que ambas variables 
son indispensables de manera mutua para la empresa, ya que a si existe 
mayor control en los procesos y actividades desarrolladas la gestión 






Objetivo específico 1: Identificar la relación entre el ambiente de control y la 
gestión administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador. 
Tabla 5 Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, entre la dimensión el 
ambiente de control y la variable gestión administrativa. 
 Valor #. Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,179 ,177 
N° de casos válidos 47  
    Fuente: Dimensión Ambiente de Control- Elaborado por: Flor Lasso C. 
Análisis:  
 Según los resultados obtenidos en la tabla 5 sobre el cálculo coeficiente de 
correlación entre la dimensión ambiente de control y la variable gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación. Se refleja 
el 0.177 que representa el nivel de significancia a la prueba de hipótesis, 
esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula donde indica que no existe 
relación significativa entre la dimensión ambiente de control y gestión 
administrativa. La correlación es muy baja según el resultado obtenido de 
0.179 comparado con la escala de medición. Esto significa que dentro de la 
empresa deben mejorar las asignaciones de funciones y responsabilidades 
a cada analista administrativo, dar cumplimiento a la estructura 









Objetivo específico 2: Identificar la relación entre las actividades de control y la 
gestión administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador. 
Tabla 6 Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, entre la dimensión 
actividades de control y la variable gestión administrativa. 
 Valor #. Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,410 ,045 
N° de casos válidos 47  
   Fuente: Actividades de Control- Elaborado por: Flor Lasso C. 
 
Análisis:  
 El resultado obtenido en la prueba de hipótesis es de 0.045, que rechaza la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa donde indica que si existe una 
correlación significativa entre la actividad de control y gestión administrativa. 
La correlación fue modera con el 0.410 comparado con el análisis de datos. 
Para que la Dirección Distrital pueda tener un control interno de manera 
eficiente se debe aplicar las políticas y procedimientos en cada actividad y 














Objetivo específico 3: Identificar la relación entre la supervisión y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador. 
Tabla 7 Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, entre la dimensión 
supervisión y la variable gestión administrativa. 
 Valor #. Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,233 ,047 
N° de casos válidos 47  
Fuente: Supervisión- Elaborado por: Flor Lasso C. 
 
Análisis:  
 En la tabla anterior representa un consolidado del cálculo estadístico de Tau-
b de Kendall, el coeficiente de correlación aplicado, con un parámetro en el 
software estadístico del 5% (0.05), donde dio como resultado un valor de 
significancia en su correlación de 0.047.Esto significa que se rechazó la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa donde indica que si existe 
relación entre la dimensión supervisión y la variable gestión administrativa. 
también podemos indicar que la correlación fue baja, por lo que se tiene que 
dar mayor seguimiento a los procesos desarrollados por el personal 
administrativo en cada departamento para obtener buenos resultados y los 











Luego de un análisis, se procedió a la elaboración de la discusión de esta 
investigación, cuya finalidad principal es determinar su relación entre la variable, 
control interno y la variable gestión administrativa de la Dirección Distrital de 
Educación Ventanas.  
Mediante el nivel de medición de la variable del control interno y la variable de la 
gestión administrativa se puede señalar que existe un nivel de control bajo con un 
porcentaje del 36,2% entre ambas variables, mediante la encuesta realizada al 
personal administrativo del distrito de educación. Según la tabla N° 4 los resultados 
obtenidos reflejan un nivel se significancia de 0.044 inferior al parámetro que se 
estableció de 0.05, estos datos muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis positiva señalando que existe una relación de manera directa 
entre la variable del control interno y la variable gestión administrativa.  Estos 
resultados guardan relación con lo que sostiene Cadillo Sigueñas (2017), indica que 
la correlacion de las variables planteadas son significativas entre si y sostiene el 
nivel de dependencia donde a mayor control interno mejor gestión admnistrativa y 
si el control disminuye tambien bajara el nivel de gestión de la dirección. Todo esto 
referente a la teoría de la Contraloría General del Estado de Ecuador (2009), donde 
indica los procesos adecuados que se deben realizar y aplicar por las autoridades 
superiores, la dirección y el personal de cada entidad, en la cual dará mayor 
seguridad y transparencia en las actividades desarrolladas y los recursos del estado 
tendrán mayor control en su ejecución. Cuya finalidad es asegurar que el personal 
administrativo cumpla con todos las actividades de manera adecuada y evitar una 
gestión administrativa ineficiente. 
También según el siguiente objetivo se pretende identificar la relación de la 
dimensión ambiente de control con la gestión administrativa de la Dirección Distrital 
de Educación Ventanas, con los datos de la tabla N° 5 se visualiza como resultado 
una significancia bilateral de 0.177, mayor a 0.05 donde indica que es aceptada la 
hipótesis nula y no hay relación entre la dimensión ambiente de control con la 
gestión administrativa. Esto significa que en la entidad no está cumpliendo con un 
buen ambiente de control, con sus normas y procesos establecidos en las 
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directrices y el acuerdo 020 que los administrativos deben de desempeñar para 
llevar a cabo las actividades en cada área. Pero en comparación con la 
investigación realizada por Melgarejo (2017), en la Municipalidad Provincial de 
Chota indicando que el ambiente de control interno es necesario para tener una 
buena administración en las actividades que se deben realizar, también con un 
adecuando plan organizacional para lograr un óptimo desempeño en los 
trabajadores. En donde manifiesta lo contrario a esta investigacion incluso se 
sustenta en la parte teórica por la Contraloria General del Estado (2014), son las 
normas, procesos y estructuras para realizar una actividad, contraponiéndose a los 
resultados de la investigación donde se ratifica que la entidad debe de tener un 
ambiente de control eficiente para cumplir con los objetivos. 
En la tabla N° 6, refleja el resultado de las personas investigas donde se obtuvo un 
porcentaje de 0,045 de correlación, con un nivel estandarizado de 0.05, la hipótesis 
nula es rechazada por ende se reconoce la hipótesis alternativa que señala la 
relación entre la dimensión actividades de control con la variable.  Datos que tienen 
similitud al estudio realizado por Tipian Escobar (2017), que realizó una 
investigación de la gestión administrativa con relación a la calidad de servicio donde 
indica que en todo empresa se debe planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades. Donde las personas que laboran deben tener claro cada proceso que 
tienen que cumplir, para evitar retrasos en las solicitudes de los usuarios. Según 
estos resultados se conoce a las actividades de control como útil e indispensable 
para toda empresa para llevar a cabo el objetivo planteado. Según el referente 
teórico el autor Del Toro Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & Santos Cid 
(2005), sostienen lo siguiente que la actividades de control son monitoreadas 
mediante los instrumentos aplicados en la supervisión que deben realizarse de 
forma permanente por los directivos y el personal auditor interno de la institución lo 
tuviere para lograr una efectividad en las actividades realizadas. Esto quiere decir 
que el personal administrativo tiene que seguir cumpliendo con las directrices 
emitidas por el director distrital para efectuar los procesos del área y los trámites 
solicitados por los usuarios.  
En la tabla N° 7, dio como resultado una significancia bilateral de 0.047 señalando 
que tienen relación significativa entre la dimensión supervisión del control interno 
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con gestión administrativa. Esto indica que en la institución el director y jefes de 
cada área deben supervisar las actividades realizadas por cada departamento 
mediante evaluaciones de desempeño de forma frecuente.  Estos resultados son 
comparados y se puede discutir con la tesis elaborada por García Alvarez (2016), 
que realizo un diseño de estrategias para el distrito de educación en Duran, 
planteando una propuesta del modelo de Pareto para tener mayor control en las 
necesidades requeridas por las unidades educativas y la distribución del 
presupuesto para la ejecución del gasto de inversión y tener un mejor control en las 
actividades realizadas en cada área de trabajo. También se puede indicar que los 
resultados son afirmados por el referente teórico de la Contraloria General del 
Estado (2014), que las supervision es el seguiemiento en los procesos y 
operaciones realizadas para tener una mejora continua en una organización. Esto 
quiere decir que se debe seguir inspeccionando, relaizando evaluacion, 
capacitando al pensonal para obtener mejores resultados y las necesidades sean 
cubiertas según las prioridades definidas. 
Respecto al análisis general en esta investigación resume al control interno y sus 
dimensiones tienen una relación que tiene con la gestión administrativa donde se 
acepta como válida la hipótesis general alternativa en esta presente tesis. Donde 
su correlación fue moderada positiva debido a que se trata siempre de lograr una 
gestión eficiente y las actividades se desarrollen de forma ordenada, con calidad y 















1. Se comprobó la relación de las variables control interno y la gestión 
administrativa de la Dirección Distrital de Educación Ventanas, con una 
correlación de 0.044, resultado obtenido con la aplicación del procedimiento 
estadístico Tau-b de Kendall. 
 
2. La prueba de hipótesis alcanzó un resultado de significancia de 0.177, donde 
determina que la dimensión ambiente de control y la variable gestión 
administrativa no tiene relación. Concluyendo que el personal que labora en la 
Dirección Distrital de Educación Ventanas no están realizando las actividades 
programadas, no cumplen con los lineamientos internos de la institución. 
 
 
3. Se puede visualizar que la dimensión actividades de control tiene una 
correlación moderada de 0.41 con la gestión administrativa del personal del 
distrito educativo, donde se puede evidenciar que no se están cumpliendo de 
manera eficiente todas las funciones departamentales.   
 
4. Se comprobó que la dimensión supervisión está relacionada con la gestión 
administrativa en la Dirección Distrital de Educación Ventanas. Donde se pudo 
afirmar que la supervisión y monitoreo de la máxima autoridad es baja con el 
0,233 del nivel de correlación; por tal motivo los procesos y la manera de 
ejecutar las actividades presupuestarias para satisfacer las necesidades 
internas del área administrativa y externas de las unidades educativas no es 
idónea. Es aquí donde se evidencia un nivel bajo de eficacia en cada 











1. Se le recomienda al director de la Dirección Distrital de Educación Ventanas, 
evaluar y dar seguimiento a los procesos realizados por el personal 
administrativo, tomar decisiones contundentes para poder realizar los 
cambios necesarios logrando mejorar la gestión administrativa con 
resultados eficientes en cada área. 
 
2. El director de la Dirección Distrital de Educación Ventanas debe programar 
con talento humano capacitaciones sobre el acuerdo 020 - manual de 
funciones del personal administrativo para llevar a cabo las actividades y 
procesos idóneos que deben de cumplir. 
 
 
3. El personal encargado de la auditoria interna debe presentar al director 
distrital los resultados mediante proyecciones estadísticas de cada área de 
trabajo para identificar las inconsistencias, errores, retrasos en los trámites 
solicitados por los usuarios con la finalidad de prever acciones que afecten 
el logro de los objetivos de la entidad. 
 
4. Realizar reuniones de trabajo una vez a la semana después de la jornada 
laboral para dar directrices en cada área de trabajo. 
 
5. A futuros investigadores que sigan el estudio sobre el control interno y la 
gestión administrativa en otras empresas, y también continuar profundizando 
este tema dentro del distrito educativo con el objetivo que se pueda plantear 
estrategias para mejorar el funcionamiento interno y lograr mayor eficiencia 
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Anexo 1: Instrumento de la variable Control Interno 
 
 
Cuestionario para medir el Control Interno en el Personal de la “Dirección Distrital 
de Educación Ventanas”, Ecuador - 2018 
I. INTRODUCCIÓN 
El presente cuestionario forma parte de la investigación de tesis de Maestría en Gestión Pública 
de la Universidad César Vallejo - Piura, la cual se titula “Control Interno y su relación con la 
Gestión Administrativa del personal de la “Dirección Distrital de Educación Ventanas”, Ecuador 
2018.”. 
II. INSTRUCCIONES 
Solicito tu apoyo para que dediques unos minutos de tu tiempo a contestar este cuestionario.  
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para fines 
de la investigación. 
 
Marque con un aspa una de las alternativas por cada interrogante de acuerdo a su opinión. 
Según la siguiente leyenda: 
Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
III. DATOS GENERALES 
Acerca de Usted: 
Sexo: F (       )          M (         ) 
 
VARIABLE: CONTROL INTERNO 
ÍTEMS Dimensión: Ambiente de Control 1 2 3 4 5 
1 
¿Cree Ud. que el código de ética y los 
valores institucionales lo aplican de manera 
consistente en el Distrito de Educación 
Ventanas? 
     
2 
¿Con que frecuencia los procesos son 
realizados bajo los aspectos éticos del 
Distrito de Educación Ventanas? 
     
3 
¿Con qué frecuencia el Director Distrital 
realiza reuniones antes de iniciar la jornada 
laboral?  
     
4 
¿Considera Ud. que el Director Distrital mide 
el trabajo realizado de las áreas según las 
responsabilidades y atribuciones 
asignadas? 
     
5  ¿La toma de decisiones se realiza según el 
orden jerárquico del personal? 
     
6 
¿Considera Ud. que el cumplimiento de 
objetivos se debe en gran parte a como está 
organizada estructuralmente la entidad? 
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Dimensión: Actividades de Control 1 2 3 4 5 
7 ¿Se cumplen de manera eficiente todos los 
procesos solicitados por el usuario? 
     
8 
¿Considera Ud. que las áreas están 
sometidas a inspección para prevenir los 
riesgos operativos? 
     
9 
¿Considera Ud. que el personal responde 
los tramites por el sistema de gestión 
documental? 
     
10 ¿Considera Ud. que la entidad maneja datos 
confiables para la toma de decisiones?  
     
11 
¿Los procesos realizados se cumplen según 
las leyes y normas establecidas por cada 
área administrativa? 
     
12 ¿Las solicitudes de los tramites de los 
usuarios son respondidos a tiempo?  
     
Dimensión: Supervisión y Monitoreo 
1 2 3 4 5 
13 
¿Con que frecuencia se realizan auditorías 
internas en cada departamento del Distrito 
de Educación Ventanas? 
     
14 ¿Los informes de auditoría son informados 
al Director Distrital en forma oportuna? 
     
15 
¿Considera Ud. que las recomendaciones 
del auditor interno son útiles para la toma de 
decisiones y cumplimiento de metas? 
     
16 
¿Con que frecuencia se comparan 
periódicamente los resultados de evaluación 
del sistema del control interno? 
     
17 
¿El Director Distrital realiza reuniones de 
trabajo para mejorar las deficiencias 
detectadas? 
     
18 
¿Considera Ud. que las áreas realizan 
acciones correctivas en los procesos no 
ejecutados de forma adecuada? 























































































Anexo 5: Instrumento de la variable Gestión Administrativa 
 
 
Cuestionario para medir la Gestión Administrativa en el Personal de la “Dirección 
Distrital de Educación Ventanas”, Ecuador – 2018 
I. INTRODUCCIÓN 
El presente cuestionario forma parte de la investigación de tesis de Maestría en Gestión Pública 
de la Universidad César Vallejo - Piura, la cual se titula “Control Interno y su relación con la 
Gestión Administrativa del personal de la “Dirección Distrital de Educación Ventanas”, Ecuador 
2018.”. 
I. INSTRUCCIONES 
Solicito tu apoyo para que dediques unos minutos de tu tiempo a contestar este cuestionario.  
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para fines 
de la investigación.  
Marque con un aspa una de las alternativas por cada interrogante de acuerdo a su opinión. 
Según la siguiente leyenda: 
Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
DATOS GENERALES 
Acerca de Usted: 
Sexo: F (       )          M (         ) 
VARIABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ÍTEMS Dimensión: Planificación 1 2 3 4 5 
1 
¿Conoce Ud. el presupuesto inicial de 
apertura (PIA) del Distrito de Educación 
Ventanas? 
     
2 
¿El Plan Operativo Anual (POA) es 
elaborado con las necesidades actuales de 
los departamentos administrativos e 
Instituciones Educativas? 
     
3 
¿Considera Ud. que la distribución del 
presupuesto es planificado antes de cubrir 
las necesidades internas y externas de la 
Dirección Distrital e Instituciones 
Educativas? 
     
4 
¿Considera Ud. que el Plan Operativo 
Anual (POA) ha tenido seguimiento por el 
Director Distrital para el cumplimiento   de 
las actividades, la administración eficaz de 
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los recursos y la adecuada ejecución 
presupuestal del Distrito de Educación 
Ventanas? 
5 
¿Las contrataciones de los proveedores 
son realizadas con el seguimiento y control 
del Director Distrital, departamento jurídico 
y área administrativa? 
     
6 
¿La adquisición de materiales y 
contratación de servicio cubren las 
necesidades prioritarias? 
     
Dimensión: Organización 1 2 3 4 5 
7 
¿El Director Distrital socializa de manera 
frecuente el Manual de Funciones 020 del 
Ministerio de Educación? 
     
8 
¿Las contrataciones del personal de la 
entidad se realizan de acuerdo al perfil 
solicitado y a la formación académica del 
trabajador? 
     
9 
¿Los procesos son realizados con la 
autorización del jefe de área de manera 
eficiente en la Dirección Distrital de 
Educación de Ventanas?  
     
10 
¿Considera Ud. que el personal 
administrativo realizan las actividades de 
manera eficiente para el cumplimiento de 
metas de la entidad? 
     
11 
¿El Director Distrital toma decisiones 
ejerciendo un liderazgo para generar 
cambios en la institución?  
     
12 
¿El Director Distrital socializa las metas, 
objetivos y procedimientos de la entidad? 
     
Dimensión: Dirección 
1 2 3 4 5 
13 
¿Considera Ud. que los recursos asignados 
son manejados y utilizados según las 
necesidades emergentes y urgentes de 
cada institución educativa? 
 
     
14 
¿Considera Ud. que los fondos rotativos, 
específicos y caja chica cubren las 
necesidades prioritarias de las instituciones 
educativas? 















































































































































Anexo: 15 Tabla de resultados de interpretación de la gestión administrativa y 
control interno 
Tabla 8 Distribución de los niveles de las dimensiones del Control Interno. 




Nivel del Ambiente del 
Control Interno 
Baja (<= 9) 16 34,0% 
Regular (10 - 12) 18 38,3% 
Alta (13+) 13 27,7% 
Total 47 100,0% 
Nivel de las Actividades del 
Control Interno 
Baja (<= 11) 23 48,9% 
Regular (12 - 14) 12 25,5% 
Alta (15+) 12 25,5% 
Total 47 100,0% 
Nivel de la Supervisión y 
Monitoreo del Control 
Interno 
Baja (<= 10) 20 42,6% 
regular (11 - 14) 12 25,5% 
Alta (15+) 15 31,9% 
Total 47 100,0% 









Figura 4 Distribución de los niveles de las dimensiones del Control Interno del 
personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas - Ecuador 2018. 
 
 

























Nivel de la Supervision y Monitoreo del Control Interno
Nivel de las Actividades del Control Interno
Nivel del Ambiente del Control Interno
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Tablas de contingencia del control interno y gestión 
administrativa 
Tabla 9 Distribución del control interno y la gestión administrativa del personal de 
la Dirección Distrital de Educación Ventanas - Ecuador 2018. 
 








Nivel del Control 
Interno 
Baja (<= 35) 
Recuento 9 5 3 17 
% del 
total 
19,1% 10,6% 6,4% 36,2% 
Regular (36 - 
41) 
Recuento 4 7 4 15 
% del 
total 
8,5% 14,9% 8,5% 31,9% 
Alta (42+) 
Recuento 4 5 6 15 
% del 
total 
8,5% 10,6% 12,8% 31,9% 
Total 
Recuento 17 17 13 47 
% del 
total 
36,2% 36,2% 27,7% 100,0% 










Tabla 10 Distribución de la dimensión el ambiente de control y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018. 
 












Baja (<= 9) 
Recuento 8 5 3 16 
% del 
total 
17,0% 10,6% 6,4% 34,0% 
Regular (10 - 
12) 
Recuento 5 8 5 18 
% del 
total 
10,6% 17,0% 10,6% 38,3% 
Alta (13+) 
Recuento 4 4 5 13 
% del 
total 
8,5% 8,5% 10,6% 27,7% 
Total 
Recuento 17 17 13 47 
% del 
total 
36,2% 36,2% 27,7% 100,0% 











Tabla 11 Distribución de la dimensión actividades de control y la gestión 
administrativa del personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-
Ecuador 2018. 
 











Baja (<= 11) 
Recuento 10 8 5 23 
% del 
total 
21,3% 17,0% 10,6% 48,9% 
Regular (12 - 
14) 
Recuento 2 6 4 12 
% del 
total 
4,3% 12,8% 8,5% 25,5% 
Alta (15+) 
Recuento 5 3 4 12 
% del 
total 
10,6% 6,4% 8,5% 25,5% 
Total Recuento 17 17 13 47 
% del 
total 
36,2% 36,2% 27,7% 100,0% 











Tabla 12 Distribución de la dimensión supervisión y la gestión administrativa del 
personal de la Dirección Distrital de Educación Ventanas-Ecuador 2018. 
 






(26 - 34) 
Alta 
(35+) 




Baja (<= 10) 
Recuento 9 8 3 20 
% del total 19,1% 17,0% 6,4% 42,6% 
regular (11 - 14) 
Recuento 5 3 4 12 
% del total 10,6% 6,4% 8,5% 25,5% 
Alta (15+) 
Recuento 3 6 6 15 
% del total 6,4% 12,8% 12,8% 31,9% 
Total 
Recuento 17 17 13 47 
% del total 36,2% 36,2% 27,7% 100,0% 















ANEXO N°21: PANEL FOTOGRÁFICO DE LA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
Personal administrativo del Distrito de Educación Ventanas- Ecuador 
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